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♥ Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. 
(Q.S Alam Nasyrah : 6) 
♥ Hari kemarin adalah sebuah pengalaman, hari ini adalah sebuah 
kenyataan  dan hari esok adalah suatu harapan. 
(Let.Jend.A.Yani) 
♥ Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupanya 
(Q.S.AL Baqoroh : 286) 
♥ Sesungguhnya Alloh tidak merubah suatu keadaan suatu kaumnya 
sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada mereka sendiri. 
(Q.S Ar-Ra’ad : 11) 
♥ Sesungguhnya tetaplah dengan kepandainya selagi ia (berusaha) menuntut 
ilmu, maka bila mana ia telah menganggap bahwa dirinya pandai sungguh 






 Ayah dan bunda tercinta yang telah banyak 
memberikan dorongan material maupun 
spiritual. 
 Adik-adikku yang kusayangi (lina,tri,duwi). 
 The “best friend” dan teman-teman kosku 
(aisy) yang selalu memberikan dukungan 
dan waktunya untuk berbagi suka maupun 
duka dengan penulis. 
 Rekan mahasiswa AKPER UMS khusus III 





Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana telah 
melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahnya kepada penulis,sehingga penulis 
dapat menyelesaikan penulisan Laporan Ujian Komprehensif ini dengan judul 
“ASUHAN KEPERAWATAN PADA Tn. S DENGAN GANGGUAN 
SISTEM ENDOKRIN: DIABETES MELITUS DI BANGSAL SINDORO 
RSUD PANDAN ARANG BOYOLALI.” 
 Penulis menyadari dengan sesungguhnya bahwa laporan ini tidak akan 
terwujud dan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai fihak,untuk itu dengan 
segala kerenddahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada: 
1. Prof. Dr. Teuku Jacob, MS. MD. DSc selaku Dekan Fakultas Ilmu 
Kedokteran Universitas Muhamdiyah Surakarta. 
2. Arum Pratiwi, S.Kp., M.Kes (Kep) selaku Ketua Program Studi Keperawatan 
Fakultas Ilmu Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Arif Widodo, SsiT., Mkes selaku Sekretaris Progdi DIII Keperawatan 
Fakultas Ilmu Kedokteran Universitas Muhamadiyah Surakarta. 
4. H.Abi Muhlisin, SKM., M.Kep Selaku Pembimbing yang dengan tulus 
ikhlas membimbing penulis dalam penyusunan laporan komprehensif. 
5. Dosen beserta staff Progdi DIII Keperawatan Fakultas Ilmu Kedokteran 
Universitas Muhamadiyah Surakarta yang telah mendidik dan memberikan 
ilmunya selama ini dan jasamua tak akan pernah terlupakan selamanya. 
 vi
Penulis menyadari bahwa laporan komprehensif ini masih terdapat banyak 
kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu penulis mengharapkan 
saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan laporan ini. 
Wassalamualaikum Wr. W. 
 
Surakarta, Agustus 2007 
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